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 the problem of 
credit  card debt is 
"rampant" across
 college campuses. 
She 
attributes
 the growing 
numbers
 of college stu-
dents 
racking
 up considerable 




 of credit card 
spending
 and debt. 
Society's 







equivalent  of 
giving
 the car 
keys to a kid 




 Bischmann said. 
Kids watched their
 parents charge 
presents,  
rent cars or 





 that credit 




adult life. "In 
fact, most kids 
have cards 
before they 








going  to 




 cards and begin 
to charge sig-
nificant 
purchases.  Upon 
returning  to school,
 
See 
CREDIT CARDS, Page 
6 
Free tax help available 
BY LAURA KLEINMAN 
Spanan Daily Stall Writer 
There's nothing 
worse than having to spend 
your  precious study time trying to re -attain 
the tax information you purged from your 
brain after completing last year's state and fed-
eral
 tax forms. 
Beginning Feb. 13, Volunteer Income
 TaX 
Assistance (VITA) is offering low- to moder-
ate
-income
 individuals free 
assistance,  said 




VITA is made up 
of accounting students 
and 
volunteers
 from local 
accounting  firms, 
Janes 
said. The clinic 
provides  a laboratory 
setting for SJSU 
accounting
 students enrolled 
in Janes' Income Tax
 Practice course. 
The accounting 
students are trained
 by the 
See 
TAXES,  Page 6 
BY ALLAN HOVLAND 
Spartan Daily Stall Writer 
The 
Army announced Thursday it 
won't be able to study the cleanup of 
unexploded  ordnance found on Fort 
Ord's firing ranges until 1995. 
According to Bob Vercade of the 
U.S. Army 
Corps of Engineers, they 
don't know how much 
unexploded 
material is present and won't have 
funds to study the
 problem until 1995. 
The process for studying and 
implementing an ordnance cleanup 
can become 
expensive  depending 
upon the amount of  work to be done, 
said Capt. Stephen V. Tennant, project 
manager for the 1991 Base Realign-
ment
 and Closure Act. 
According
 to Tennant, the method 
for cleaning up unexploded 
material 
is as follows: 
 The 
history
 of the site is 
researched to determine the amount 
of use the range 
has received since the 
base opened in 1917. This will give 
the recovery teams an idea of which 
areas are
 most likely to have ord-
nance. 
 
Three-man  crews with metal 
detectors and magnetometers will 
scan 10 to 25 percent of the whole 
area. This will give the Army Corps of 
Engineers an idea of what scale the 
cleanup
 will be. 
 Three-man teams are 
deployed 
across the whole area with the equip-




This is the most time
 consuming 
element because of safety factors, Ten-
nant said. 
When
 each crew discovers 
unexploded ordnance, they must 
determine
 whether or not
 it can be 
moved.  Most times, the crew will det-
onate the ordnance
 in place. 
Crews must be spaced far apart so 
as to not be affected by ordnance det-
onated
 
by other crews, he said. 
Time is another factor, Tennant 
said. Depending 




 is in any one 
area, crews 
may  have to work more 
slowly
 and methodically. He 
said
 with 
a certain number of 
crews  working at 
a given amount
 of dollars per hour, 
cleaning an 8,000 acre area can be 












 Day plays 
with her 
nephew,  Daniel 
Clifford, in 




 a break in 













HECTOR  FLORES 
apanan Daily Staff Wnter 
Anyone planning to earn a second 
bachelor's  or master's degree 
will  have 
to plan on digging 
deeper into their 
pocketbooks.
 
The CSU Board of Trustees recently
 
approved a 
first -ever tuition for stu-
dents
 seeking a second bachelor
 or 
master's degree.




 registration fees 
while the state 
paid for the cost of 
tuition. 
Rich Lyon, a student at SJSU 
seeking 
a second degree in 
music, said this new
 
increase 













 my second bache-
lors," 
Lyon
 said, "I don't
 know how I 
am going to afford
 it. What am I 
sup-
posed to do, not 
finish  my degree? 
"I
 haven't seen anyone
 who thinks 
that
 it is fair to change the
 fee on peo-
ple who are 
already  working on their 
second degree," he said. 
According to CSU documents, 
trustees reluctantly agreed to 
raise fees 
to a maximum of $4,500 per year for 
second-degree students. Added
 to the 
$1,308
 State 
University  fee, 
students  
could pay more than $5,800 per year 
beginning with the fall 1993 term. 
The document says the increase will 
affect nearly 
6,000  students, many of 
them teachers seeking second creden-
tials to teach
 bilingual or special edu-
cation classes. 




 making it impossible for them 
to 
come
 back and change careers. We 
need to minimize the damage
 to them 
if we can't get it out (repeal the legisla-
tion)," CSU Chancellor Munitz said in 









 Bentley -Adler, 
the 
duplicate  degree tuition was part of 
last year's student fee bill 
by
 Tom Hay-
den, SB1972. It requires
 the CSU and 
the 
University
 of California to charge 
tuition
 to those  students who have 
earned a degree 
equivalent  to or higher 
than the one they are seeking. 
It allows 
exemptions  for dislocated 
workers, displaced homemakers, 
thosc  
enrolled in a first credential program, 
recipients  of certain welfare programs 
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 of the 
Academic
 Senate have 
expressed concerns about the 
lack
 of consultation of the sen-
ate by President
 J. Handel 
Evans, and plan
 to bring the 




Evans will hold the meeting 
at noon today
 in Morris Dai-
ley 
Auditorium
 to discuss the 











anonymity,  the 
mood at 







consultation.  But 
some
 of the senators are also 
upset  with the need to 
hire a 
football  coach while 
the col-




The former dean, Ismael 
Dippa, retired 
last  semester as 
part of the "golden hand-
shake" package offered by the 
CSU to ease the budget 
crunch. Simon Dominguez 
serves in the interim. 
According to the source, 
the dissension in the senate 
has been brewing for some 
time and seems to be coming 
to a focal point with the need 
to replace former Spartan 
Head Coach Ron Turner, who 
recently took a coaching posi-
tion with the NFL's Chicago 
Bears. 
The source said with Santa 
Clara University
 ending its 
football program earlier this 
month, the still -vacant dean's 
position
 in the College of 
Social
 Work, the creation
 of a 
task force by 
Evans   without 
consultation of the senate  






ed to get some 
commitments  





 ha.s been 
an 
issue on campus
 since the days 
of 
former president Gail 
Fullerton, who pushed 
athlet-
ics over academics,
 said the 
source. 
The  Academic Senate 
is 
expected  to take up 
the
 issue 
today when it 
meets  at 2 p.m. 
in 
Engineering  Building 343. 




the need to 
find a new head 
coach for
 football has become 




 freeze," said 
Alli-
son Heisch, a professor
 of 
English and an Academic Sen-
ator.  "That's the reason given 
for not searching for new 
assistant professors." 
"Here is the football pro-
gram with eight or nine 
coaches, and benefiting 80 to 
90 guys," Heisch
 said. "Why 
are we proceeding with foot-
ball?"  





priority  is not acade-
mics,"  she said. 
According to the 
source,  
the 




 matters by 
both 
Evans and CSU 
Chancel -
See MEETING,





negotiations  continue 
BY BIM ERB 
Spartan Daily Stan W 
rii r 
County buses 








contract  between 
Amalgamated 
'Transit  Union Local 
265
 




expired  Sunday at 
midnight, both sides agreed to a 45 -day 
contract 








 an impasse, which 
means we agree
 we disagree  on a lot 




sides say a state mediator will 
he brought in to help resolve the 
impasse, and have agreed not to discuss 
specific 
contract  issues. 
"1 hope the 
mediator  will  help us 
come to a 
mutual  understanding, 
resolve  our dispute and 
avoid  any dis-
ruption in 
public  service," McLean 
said. 
Neither side would
 comment on 
reports




passengers  they were going to be 
on
 strike today. 
However,  Dixon said, "passengers 
are 
concerned  about what's going to 
happen."  





was over five 
cents in '52, 
and  one over 




McLean is a 
member of "the class of 
'73, and '76," he said. Ile received both a 
bachelor's and master's degree in h isto-
ry from
 SJSU. 




 15, 1993 







































































 their 1992 







 cut $1.2 









bank  that 





1992,  BofA's 
decision  seems 
unnec-
essary 






























 to the incorpo-
ration  of ethic 































 all but 
one  sub-
sidiary





 by reducing 
tellers' hours,
 
BofA  cuts out 





severence  pay. 
The 
targeted  tellers 
will  have no 
choice  but to 































 to do 
the same. 
And





out  some 
$2.5  million 
in district 

























 to the editorial titled 
"San Jose 




 Daily Feb. 
11),  I agree 
everyone
 is entitled to 
safety  and privacy 
in
 their home. Fur-
thermore,  anyone
 who illegally 
tres-
passes on 
another's  property 
should  
be subject to 
misdemeanor
 arrest. In 
fact, the












 and free speech 
on 
PUBLIC  streets and 
sidewalks 
within 300  feet 
of a targeted resi-
dence. San Jose






 will force a 
protest away 
from the targeted 
resi-
dence
 to the front 
of





being  protected at 
the








rights of a 













 of Atlanta or 
Birming-
ham 
under  such an 
ordinance.  
Under this new 
ordinance,  homo-
sexuals would 
be unable to demon-
strate at 
the homes of the Joint 
Chiefs 
of 
Staff  if they lived in 
San Jose. Labor 
unions are no 





The  residents of a 
neighborhood 
cannot express 
their  displeasure at 
the 
presence of 
crack  dealers, 
prosti-
tutes or 
convicted  child 
molesters  in 
their 
community,  at 
least
 not within 
300 
feet
 of the 
offenders
 home. 
What is the 
purpose of this 
law?
 By 






 and free speech,
 Mayor 
Susan Hammer 









 does for a  
living.
 It is 
interesting
 that Mayor 
Hammer 
didn't feel the need 
for an emergency 
ordinance
 until now when 
pro -life 
picketers are at stake. 
This 
ordinance  forbids all 
pickets  
for  all of the 
reasons
 in front of all 
residences.
 This ordinance violates
 all 
American civil rights
 and maybe this 
is why the 
S.J.
 Mercury News 
Editori-
al Board came out 
AGAINST  the 
ordinance on 
Wednesday,  the 10th. I 
only 




research  on this 
ordinance.
 
Thursday's  editorial might
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neither  rare 
nor
 well done. 
If only 
all criticisms of 
the 
mass














that huge, faceless 
ambiguous  
entity, has taken
 a pretty good 
beating 
lately,  all the 
while 
pushing




























credibility.  What 
they  did was 
not just "a bad
 idea" as Jane 
Pauley 
said, oh -so 
innocently.  
It was inexcusable. 
Staging 
events 
under  the 
guise of news





 From now on, 
Wolf 
Blitzer has replaced Stone 
Phillips
 at the top 
of my 
"studly 
reporter  names" 
list. 
But blaming "the media"
 as 
the  root of all evil is 
like blam-
ing  "food" 
for
 the E. Coli
 
breakout.  It's too 
vague.  
It's the easy,
 lazy way out. 
For 
example,
 just last week 
Marge  Schott 
said
 that racism 
"is  created by 
the  press...it 














 "the media" 
for  the 
hyphen  before 
his  title. Bar-
bara Bush 
said
 it was "the 
media" that 
caused









 even on CNN then. 
. . . blaming
 "the 










OUL It'S too vague. 
But really, 
this is nothing 
new. LBJ
 blamed the press for 
getting 
the nation stuck in 
the 
Vietnam













he called a mere
 "third-rate 
burglary."  
What  these 
people
 fail to 
realize 



















And they all 
share one 
objective:  to 













 really is 
something for 
everybody  out 
there.
 
If only the 
media -bashers 
could 




hammering  away at 
"the media,"
 why couldn't they
 
pinpoint? I'm sure 
they  would 

















tion, we all have to 
practice  the 
same rules 
we use when enter-
ing any marketplace. 
First, be 
skeptical.  No one 
source 
can give you the 
whole  
truth, only certain 
versions  of 
the truth at best. 
Most  don't 
wear their biases
 on their 
sleeves as does The
 Conserva-
tive
 Chronicle, but it's still best  
to use 
many  grains of salt. 
Next, shop around, com-
pare. The more sources the 







 point of view. 
If you consider 
yourself lib-





ing the "other 
side's"  views 
often make 
one's  own argu-
ments
 even stronger because it 
reveals the weaknesses 
vulner-
able to attack. 
Lastly,  consider the vendor's 
reputation.  Dateline 
NBC's 
name is mud 
right  now, and 
deservedly




his reputation as a tena-




emptor,  let the view-
er/reader/listener  beware. 
Remember, you can't trust 
everyone
 like you can me. 
Steve Cline ts a Daily staff 
columnist.  











has  been 
fight-



































 however, the 
auditor 




 to be 
effective.
 
In fact, it is quite
 obvious 
the auditor

















 expected city 
offi-
cials 
to apply tactics 
such  as 
these
 to deceive the 
communi-
ty,
 but we never 
thought  mem-





 to intimidate 
us 
into ending 









at 1:55 a.m., 
Alberto  Verduzco
 




members of the 
DAA,  became 
victims of 






 detained by an 
SI PD 
police  officer. 
We had seen 
an officer 








vehicle about 15 
yards 
away from the scene. 
As soon
 as the officer
 
noticed 
us,  he approached our 
vehicle yelling that we 
should  
leave the area.
 Because we felt 
we
 were doing no wrong by 




The officer then addressed 
me by using 
derogatory terms 
and threatened: "homey, keep 
mad dogging
 me and I'll get 
your
 ass out of the truck and 
show you!" And as the 
officer 
shouted "you 
think you're bad 
homey, 




The officer proceeded to 
subject
 both of 
us
 to a body 
search, and later
 ordered me to 
a field sobriety test 
(though I 
wasn't  the 
driver).  
After detaining
 us for close 
to a half
 an hour, the officer 
walker over 
to another officer. 
When
 the first officer 
returned,
 he addressed me by 
name and said he knew who I 
was and stated he didn't 
"approve" of my community 
activities. He then threatened: 
"sooner or later we'll get you." 
Although there are now real 
concerns for our safety, the 
organization will fight even 
harder 
to achieve civilian over-
sight of the 
police.  
. . . the auditor
 
position was 
created in an 
attempt to simply 
appease the 
communi. 
Ironically, this incident fur-
ther emphasizes the need to 
identify 
and eliminate abusive 
police officers. It is 
clear these 
officers 






Furthermore, although we 
have 
no












 with the 
San Jose Police 
Department 
Internal
 Affairs Unit. 
We'll do this to prove that 
Internal Affairs investigation 
process  is set up to protect the 
police officers, not the  
victims.  




political  activists, we 
assumed our
 political expres-
sion was protected by the
 con-
stitution, but 
now we realize 
we 
are subject to retaliation 




The San Jose Police Depart-
ment is responsible for allow-
ing this situation 
to exist and 
we demand that it put 
an end 
to it immediately. 
Juan Haro 




N DA I LY  
',A) Jose State 





































 11 -noon 



























 BC 13, 
924-6033.  





 Shows, 10 
a.m.- 4 
p.m.,  Art 












val  fundraiser, 
6 p.m, Studio
 










PLACEMENT: On -Campus 
Inter-




ration for Educators, 
1:30  p.m., 


































































































































 shows, 10 
a.m.-4 
p.m.; Art 
Building  and 
Industrial  Studies;
 Lecture: The 
World is a 
Toaster, 5-6















 SH 331. 
SpartaGuide
 is available 
to SJSU students, 
faculty  and staff 
organizations  for 
free.
 Dead-
line is 5p.m., 
two  days before 
publication.  Forms
 are available 
at




space may force 
reducing
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Fort Ord 
From inixe I 
expensive.
 
The state Environmental Pro-
tection Agency recommended 
the Army fence the area off until 
the cleanup can begin, but the 
Army hasn't 
yet agreed to this. 
"We
 haven't come to the con-
clusion to fence off the area  
our intention is to clean it up," 
said Joe
 Plunkett, chief of base 




With the problem scheduled to 
be 
studied in 1995, the clean-up
 
could 
go past 1997. 
This  is when 




cities and local 
groups for 
development,  accord-



















depends  on 
how
 the land 
would  be used.
 He 
said the 








but  the exact 
reuse 
plans have
 not been 
finalized.  










said in November 
that they 






 for the 
Fort Ord Reuse
 Group in 
Mon-
terey. "But the money they have 




city government members of the 
surrounding communities 
of 
Marina, Seaside, Sand City and 
Salinas expressed concern about 




the Monterey Conference 
Center Thursday. 
Civilian  reuse committees 
have suggested 
various uses for 
the property, but none has met 
the approval of all the communi-
ties involved. 
Regarding the CSU's efforts to 
attain Fort Ord
 property for a 
new 
campus,  the potentially 
explosive area is not a problem. 
"In terms of 
property  for CSU, 
this has no impact on us whatso-
ever," said Hank Hendrickson, 
Director of 
CSU Department of 
Operations and Planning Devel-
opment. "The
 property CSU 
wants is nowhere near the 
unex-
ploded ordnance. Ownership of 
the property CSU wants 
can 



















































































don't want to 
get mixed up 

















have  a 
different















































































page  1 
Fees set by the 
trustees  are 
$150 per unit at a 
semester  cam-
pus and $100 per unit at a quar-
ter
 campus. 
Scott Plotkin, CSU direLtor 
of government affairs,
 said the 
kgislation was 
designed  to raise 
money. He said it was 
a way to 
help bail out the state and gen-
erate 






Many legislators, even 
friends of the CSU, Plotkin said, 
backed the bill in belief that 
subsidizing one degree 
was  fine, 
but not
 two. "Outright repeal 







said the CSU 
will be working during this leg-
islative session 
to
 repeal and/or 
amend the 
measure. There is a 
second 




extend  the 
new  policy to any 
student with a 
degree 















 20.000 CSU students. 
"This is penalizint 
students
 
who seek other careers because 
of economic changes in 
societyr 
Trustee Ralph
 Pesquiera said. 
Lyon is that kind 
of student. 
"I took a lot of music courses 
when I was 
attaining  my history 
degree, and I have
 realized that I 
can't do 
anything  in music with-
out the degree, 
and  the fee 





Lyon is attempting to orga-
nize students who are con-
cerned about the 
increase and 




"I tried to do what I could do 
about  it. I  called a couple of stu-
dent
 law firms, and now I am 
trying to get a few students who 
are second bachelor students 
like myself
 to let Sacramento 
know it hurts real students," 
Lyon said, "If we directly tell 
them how it's affecting us, the 
legislature might listen, seeing it 
first hand." 
With the second bill under 
consideration that would
 extend 
the policy to 
almost all stu.' -ts 
with





have  to be attempt-
ing a 
second bachelor or 
mas-
ter's degree to 
join
 Lyon's cause. 
"Sacramento seems to 
have
 
this image of 
people  who want 
second 
degrees  as being just 
loi-
terers, hanging 
around  taking 
classes, but 
I would like to get 
some 
people together to 
show 
them that it isn't 
like that at all," 
Lyon said. 
California  state legislator
 









In her report on the state 
budget, Executive Vice 
Chancel-
lor Molly Broad told 
trustees  
that the 1993-94 
governor's  
budget 
proposal  has some 
"important and heroic 
assump-
tions 
built  into it, assumptions 
that could affect CSU funding 





spending  of federal funds to 
offset
 immigration costs, an 
increase in state lottery revenues 
and reversal of the state's 
slide  
into further deficit. 
Currently,




a $1.43 billion alloca-
tion for the CSU, which is $67.7 
million less than 
I992 -93's orig-






Richard Lyon , who is working on a second bachelor's degree is 
upset about the fee increase for those seeking a second degree. 
The budget also 
contains  a 
$17 million 
reduction  for the 
1992-93 CSU 
budget  for a total 
cut in 
'1993-94 of about 5.5 
percent.
 
Broad told the campus 
presi-
dents that they 
would  receive 
their projected budgets as soon 
as 
possible. "We expect there to 









she said. SJSU 
President I. Han-
del Evans could not be 
reached
 
for comment Friday. 
Campuses will determine 
what enrollments
 can be sus-
tained by the 
allocations,  Broad 
said, adding that budgets now 
limit the level at which enroll-
ment can be supported, rather 
than the other way around. 





Lyon at 269-4120. 
Drought 
persists  in 
Central
 Valley 
FRESNO (AP)  
Hope  is dis-
appearing along 
with crops and 
bank 
loans on  the San Joaquin 
Valley's west side, 
where  farmers 
fear more bad 
news about federal 
water deliveries. 
The U.S. 
Department  of the 
Interior's Bureau of Reclamation 
will make its initial estimate of 
this year's 
Central  Valley Project 
allocations
 today. 
But farmers fear that not even 
the wettest winter since
 1986 will 
boost
 deliveries from
 San Luis 
Reservoir to 
Westlands  Water 
District, the





and life are on the 
line," 
said grower Clay Groefse-
ma. 
"I'm pretty bitter about water 
deliveries. 
We're  not having a 
drought caused by the weather 




are  tied to a 




progress. The Endangered 
Species 
Act,




 Project reforms 




 makes it hard for 
farmers to get loans."The 
first 
question you ask 
when you're 
making  an agricultural loan is 
about the reliability of the water," 
said Norbert Frane, chief execu-
tive officer of the 
Federal  Land 
Bank. "Until the 
question of the 
endangered 
species  question is 
settled, we will do very little busi-
ness on the west side." 
Federal
 officials said Central 
Valley Project storage on 
Friday 
was at 44 percent of capacity
 and 
78 
percent  of the 10 -year average. 
"We've been through this for 
four or five years now," said grow-
er Gary 
Robinson.  "The frustrat-
ing thing is that we know there's a 
lot more water in the system, but 























nd it when you 
enroll in Army
 ROTC. 




 out more. 
Contact  Captain
 Sue Rudat, 
MacQuarrie 
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to sam
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 role models 
Jordan
 suspended for 
fighting
 The "Chief busted
 for reef Jones cracked
 for drugs 
NEW 
YORK







for last Friday's 
game
 against the 
New  York 






ana's Reggie Miller. 






fined  for being the 




first quarter of last 
Wednesday  
night's
 game at Indianapolis, 
NBA vice president
-operations 
Rod Thorn said. 
Miller was fined for fighting, 




benches emptied during 
the incident, and each 
player  who 
came off the bench
 will receive an 
automatic $500 fine. 
DALLAS (AP)  Boston 




 last week after 
authorities said they 
found mari-
juana at his home and in a pack-
age addressed to him. 
Parish, who 
showed  up for a 
Celtics practice this 
morning at 
Reunion Arena,
 said he didn't 
think the drug investigation
 
would affect 
his role with the 
team. 
"It's 
just  something that I've 
got to deal with,"
 he said. Asked 
whether
 he expected any reper-
cussions, Parish said,
 "Not to my 
knowledge.
 I don't think so. I 
don't 




he planned to plead 
to possession






I'm going to wait 
and talk to my 
attorneys. Then
 I'll give you a 
statement. Until then, 
I don't have 
anything to say 
right  now. I've 
been advised not 
to talk about it 
until it's appropriate." 
A 
summons
 was expected to 




ordering  Parish to 
appear 
for arraignment March 3, 
said Kurt Schwartz, a Middlesex 
County assistant 
district  attorney. 
Parish faces charges of posses-
sion of marijuana. 
Heather 
Graves, 24, who was with 
Parish  
at the Celtics 
star's
 home in West-
on, Mass., when police 
discovered  
the marijuana 
Thursday,  faces 
similar charges, Schwartz said. 
Parish's 
attorney,





which  has been 
magni-
fied 









 the matter will be 
concluded
 promptly," 
Woolf  said 
today. 
The possession
 charge is a 
mis-
demeanor,  punishable by 
a maxi-
mum of six months
 in jail and a 
$500 fine. 
Schwartz, 
who knew of 
no 
other drug offenses by 
Parish, 
said there wa.s a provision for 
first-time offenders to receive 
probation. 
The case began in San Francis-
co 
Wednesday  night, when a drug 
sniffing dog detected marijuana
 
in a Federal Express package 
addressed to Parish. 
This information was 
relayed  
to police
 in Massachusetts, and 
when the package arrived at a 
Federal Express
 facility in Natick, 
a police 
dog again detected mari-
juana. 
Police 
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 at 924-6500 
or
 come by the
 center in 
the  Admin. 
Bldg.  
room 217 by Feb. 19. 
rant, opened the package and 
found it contained several ounces 
of marijuana, 
Schwartz said. 
Another warrant was obtained 
for Parish's home, where authori-
ties found five ounces of marijua-
na.  
At 39, Parish is the oldest 
active player in the NBA. He's 
been a member of the Celtics 




PHOENIX (AP)  Phoenix 
Cardinals wide 
receiver Ernie 
Jones was released this 
morning
 
pending a court 
appearing  on 
charges of possessing marijuana 
and crack cocaine.
 
Jones was arrested 
Thursday 
night after





-plate  check that indicated 
the car's registration 
had been 
suspended, 
said  Sgt. Kevin 
Robinson,
 a police spokesman.
 
Officers had 
begun  following 
Jones'
 car after 
observing
 him 
briefly enter a home under
 sur-
veillance as a suspected drug -
dealing 
location,
 Robinson said. 
Jones acted furtively when offi-
cers pulled him over, Robinson 
said. "He appeared to be very 
nervous and reached under the 
seat of the car," the spokesman 
said.  
A search of the car turned up 
small amounts of marijuana and 
crack cocaine, Robinson said. 
He said Jones was booked on 





na, possession of drug parapher-










Aikido club member Jonathan Harris gives
 fellow club member Mary Boado an elbow to 
the 
chin. Aikido club is open to all levels. They meet 
every Tuesday and Thursday at 3:30 p.m.to 5 
p.m. and Friday from 1:30 p.m. to 3 p.m. 
Morrison has 
bled
 blue and gold in 
last
 








-8 tall, obviously a 








thing that stands out
 about 
the man, other
 than his physical 
stature, is his vibrant
 nature. 
Morrison,
 53, has a love for 
basketball that is 
near
 fanatical 
Even when sitting next to 
him 
before the UNLV game last 
Thursday
 Morrison couldn't 
keep from 








 seem to matter who 
was playing, 
Morris  was into it. 
In 
between small talk and 
greeting people, 
Morrison  was 
coaching  every play as if he was 
in charge pointing 
out every 
nuance of the game. Morrison 
seems to live for
 basketball. 
The dedication and 
enthusiasm  that Morrison 
holds 
toward this
 game is evident in 
his team. The Spartans play hard 
and 
disciplined,  overcoming the 
lack of depth and a star player. 
Morrison uses the talent 




bringing out a team that on a 
given night could challenge the 
best.  
That fact was emphasized last 
week
 during the UNLV game 
when SJSU had
 thc Rebels on the 
ropes, leading by 13 at one time, 
but could not win.
 
The Spartans had never 
beaten UNLV and
 that monster 
reared it's head with about six 
minutes left game in the 
game  . 
J.R. Rider came alive, the 
Spartans had a lull  in their 
offense and the 
team
 with the 
star won. 
But, Morrison had the better 
team Thursday night. 
It just 
seemed
 his team couldn't really 
believe it had a chance at beating 
the 12th team in the country and 
a team it had 
never beaten before. 
Morrison denied that theory 
but it may be the only thing that 
he or anyone 
can  coach. The 
players have 
to
 believe in 
themselves
 and believe that they 
can beat a quality team. The 54-
50 victory over 
UOP  was a step 
in the right direction, it gave the 
team that extra
 boost that it 
needs to finish out the
 season on 
a high 
note. 
In the best case scenario it 
CLIMB 
YOUR
 CAREER LADDER 
IN SCHOOL 
Attention creative artists, writers, and photographers 
Don't procrastinate any 
longer. Access is offering 
you the chance to gain some 
experience  and beef up your 
resume. All you have to do 
is submit original freelance 
articles, photographs or art 
work. And, at 
semester  end, 
you'll have an entire 
magazine that reflects your 
personal touch... 
And don't forget the 
experience. 
For more info. Call Dr. Harvey Gotliffe
 at 924-3296. 
Do it now, before it's too late. 
Real
 Experience, Today. 
may also mean a trip to the Big 
West tournament. 
Morrison has done his job by 
slowly building a program
 from 
the brink of disaster to a team on 
the verge of putting fear into 
opponents instead of being a 
doormat. 
When Morrison took over the 
program four years ago, SJSU 
had just lost a coach, the players 
had a refused to play and it was 
probably easier to get a 
government  contract than 
recruit a quality
 player. 
Morrison got quality players, 
endured the losing years with a 
17-64
 cumulative record. 
Morrison's teams have not
 
won more than eight
 games in a 
season, coming
 in his first year, 
which  realistically should be 
eclipsed 
this year. He has 




 that could 
throw a monkey wrench





leaving  for greener 
pastures.
 The media, not 
Morrison, have thrown
 his name 
out as a candidate for the Cal 
Berkeley
 job vacated by Lou 
Campanelli. 
Morrison  seems 
like  
that job wouldn't 
interest
 in him 
as
 he has been bleeding 
blue and 
gold for 
the past three seasons. 
Leaving now 
would  cheat 
Morrison  of the success 
he so 
richly
 deserves and the 
satisfaction of 
building  a 
program 
from the ground tip. 
The Cal
 job could be an 
instant 
trip to the NCAA 
tournament  and a 
tremendous 
amount of 
notoriety,  but it 
couldn't  be the same 
as making 
winners out 
of the Spartans. 
Morrison




 last week 










Morrison  hasn't 
had
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 - Joint 
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said  Friday that 
while  future 





 cast in stone,
 the 
nation 











 changes so large 
they can-
not be absorbed, the 
risk is that we 
may destroy
 the basic fabric of 
our  
fighting force," Powell 
warned in a 
major position 
paper on the future
 
of the military. 
The report
 recommends ending 
some cross -service 
redundancies 
in 
maintenance  and training, but 
advises
 against major consolida-
tion of military roles 
carried out by 
the Army, Navy, Air Force and 
Marine Corps. 
Powell, in a news conference 
introducing the report, spoke of 
the 
"rapidly  changing environ-
ment* and noted that "there's a new 
team on board 
and  we're going to 
get 
new  ideas from that new team." 
But his careful approach to change 
contrasted to the 
Clinton
 adminis-





military and cutting costs. 
Powell  stressed 
that
 his report 
was 
prepared during
 the Bush 
administration, 
and he said the
 
military 
leadership  was "ready to 
go right 













 after Iraqi 
sanctions are lifted 





the Iraqi capital to 
stake  out a share in 
what they believe will be a commercial 
cornucopia when
 U.N. sanctions are 
eventually lifted. 
Diplomats say foreign oil companies, 
notably
 from France, 
are actively 
pursu-
ing possible concessions and production -
sharing contracts to develop Iraq's vast oil 
potential when the trade embargo ends. 
Krzystof Trepczynsky, Poland's deputy 
commercial attache, has been watching 
the 
Iraqi economy for several years and 
sees foreign companies eager to do busi-
ness. 
"Without Iraq, there's a big gap, a 
black hole in the market and many com-
panies are interested in filling it," he said 
in a recent interview. 
Declining to name the countries that 
are represented, he said U.S., British and 
Japanese companies are conspicuous by 








MOSCOW  (AP) - Organized crime 
and 
corruption
 at the top reaches  of gov-
ernment threaten to undermine Russia's 
economic
 reforms, President Boris 
Yeltsin told a Kremlin 
meeting Friday. 
Yeltsin, calling
 organized crime Rus-
sia's 
No. 1 problem, also said the number 





president  said the Defense Min-
istry was selling ammunition, and 
he 
blamed the Central 





makes no claim for 
products  or 
services advertised below nor is 
there any guarantee Implied. The 
classified 
column of the Spartan 
Daily consist of paid 
advertising  
aid offerings are not approved or 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS
 
ATTENTION 2ND BA STUDENTS - 
Locking 
to
 get together in face of 
dramatic fee 
increases  for Fall 93. 
Rich 408/2694120. 
ARE YOU A HOMELESS Student? 
Are you, or is anyone you know, 
overcoming 
tremendous odds in 
pursuit o' 3n 
education?  I am an 
SJSU senior 
researching  this topic. 
Pleae  call 
924-8119
 8, leave 
message.
 You may 
remain  anony-
mots. This 









Mortis Daily Auditorium, 





music  of 
Greek composers,
 Theodorakis, 
Tsitanis,  Markos 














Advance: $8. 8, 
$5.  To 
order  send 
check  made out 
to
 H.T.A.I. to 
Hellenic
 Traditional 
Arts  lnstutute, 
476 Park 
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comprehenshe











23rd  Ave., 
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 for speculating on the ruble 
to make
 huge profits. 
"Corrupted
 structures on the highest
 
level
 have no interest in reforms," he 
said. 
Security officials 
uncovered  more 
than 4,000
 organized crime groups 
in 
Russia in 1992, and about
 a quarter of 
them had links 
overseas or ties to for-
mer Soviet
 republics, the 
Nezavisimaya  
Gazeta newspaper 
reported  Friday. 
Many 







 groups, especially 
from the Caucasus. The groups 
launder 
money, sell 












LEGAZPI,  Philippines (AP) - 
The 




Friday,  hurling ash nearly 
two  miles 
into the sky and 
spewing
 deadly clouds of 
gas and debris.
 Scientists said they 
expect  
more 
and bigger eruptions.  
No casualties 
were  reported in 
the
 
eruption  of Mount Mayon, 
although  it was 
stronger than a Feb. 














 imposed a 
dusk
-to-dawn cur-
few on areas within 
four miles of the 
crater  
to prevent 
looting  of evacuees' 
homes.  
The
 area had already 
been  declared a 
permanent
 exclusion zone, and
 authorities 
said they 
would  remove 
residents
 by force 
i f necessary. 
But provincial
 police chief 
Antonio 
Nanas said at 
least 50 people 
were  still in 
the 
zone and were refusing to leave.
 
Mayon,  the most 
active  of the 
Philip-
pines' 21 live 
volcanos,
 spewed ash, super-
heated 
gas and debris at least




 trees along its 
slopes 
were singed by debris which reached tem-
peratures of 1,800 degrees, and spread as 
far as three miles from 
the crater. 
Ash fell in 
Guinobatan  and other com-
munities 





of rebel stronghold 
LUANDA, Angola (AP) - 
UNITA 
rebels appeared to be gaining the upper 
hand in the seesaw battle for control of 
their base city, Huambo, and government 
troops were reported 
withdrawing
 north. 
The United Nations pleaded with both 
sides to lay down their arms long enough 
to evacuate civilians and thousands of 
wounded from Huambo. But fierce fight-
ing reportedly continued. 
UNITA predicted that by the weekend it 
would control Huambo, which is 330 miles 
southeast of the capital, Luanda. A UNITA 
official speaking
 on condition of anonymi-
ty in Lisbon, Portugal, said rebels had cap-
tured the military barracks and were 
hold-
ing three-quarters
 of the city. 
A government military official said 
Angolan army 
units  were withdrawing 
from 
central Huambo but the city, battered 
by a month of fighting, had 












 (AP) - 

















giving  chase, 
Yagamo
 the duck was 
net-
ted 
and  rushed to the 
vet for removal 
of
 
an arrow that had 
pierced
 her back. 
She was reported 
to
 be nesting com-
fortably. 
Yagamo's  capture made the 
front page 
of the evening 
edition  of the Asahi 
news-
paper, 
which  has a total 
circulation
 of 
12.7 million. The color
 photo was larger 
than the shot 





had become a reg-
ular fixture of 
news  shows in Japan. 
Even 
Prime  Minister Kiichi 
Miyazawa  had 
expressed sympathy. 
The two-week 
rescue  effort by 300 
employees 
of the city cost $33,500. 
"We think it was 
worth  it," said Seiji 
Osada, a member 
of the duck task force. 
"It  was a chance for us to think 
about the 
value of this one 
life."  
Phone:  924-3277 FAX: 924-3282 
SECURED PARKING 1 BUL SISU. 
Rates $50./mo. $150./sem. Pay 
n adv. $50. Genie
 dep. 2974705. 
EARN MONEY 
Promote your organization 








decals, bumper stickers, etc., 
with your design or 
bgo!
 
Please call to 
see just how 
Icy these prizes 





CHEAP! FBI / US. 
SOZED 
89 
Mercedes   $200. 




Mercedes   $100.
 
65 
Mustang   $50. 
Choose from 
thousands  start $50. 
FREE Information. 
24 Hour Hotline.801-379-2929 
Copyright # CA057510. 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving 
SJSU
 fa 20 years
 
'Great Rates
 for Good Drives" 
"Good Rates














 Satudays 9-2. 
ELECTRONICS   
PORTABLE Sharp
 PC - SW, cables, 
add]  monitor, 
printer  w/stand, car-
rying case, manuals








African  fabric, 











CONGRATSI  To all 
PANHELLENIC 
sororities








 UP TO 
$10./HOUR.







 a great 
experience?  
Don't  look any 
further.  Market 
for 
Fortune  500 














Part  time 6am - 
gam or 














 pay. Apr* 
in




 N. 1st 
St or 
call  John / 



















hour  hotline. 
801-379-2900.
 





being recruited for Summer 1993 
Orientation Programs on campus. 
SALARY. Applications available in 
Student Activities and Services. 
Deadline: February 22. Questions? 
CaA 9245950. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many 
positions.
 Great benefits. 
Ca111-800436-4365 ext. P-3310. 
$ IMMEDIATE JOB OPENINGS S. 
Need people who are selfrnotivat 
ed, energetic & people oriented. 
Flex hrs. F.T. & P.T. Eam $300.-
$2,500. a mo. You will make S. 
We train. Fastest growing co. 





 by Feb. Gain 
valuable experience managing 6-8 
employees, customers & suppliers. 
Avg. eamings $6 - 16,000.+. Call 
University Painting Pros, for 
info./appl., call 18005255877. 
HIGH 
TECH JOBS THE EASY WAYI 
The Job 
Ender  for HO,h Tech Silicon 
Valley  lists valuable hforrnation on 
700+ companies in the 
Silicon  
Valley to help you find jobs that 
suit your skill set. It allows
 you 
to act smart in your job search. 
Available at Spartan Bookstae. 
 SNIALL WORLD SCHOOLS.   
 Medical / 
Dental Benefits 
 
Sith  / Vacation Pay 
 Employee 
Referral Bonus. 
Now hiring three part-time students
 
to won, Tuesdays and Thursdays in 
befcre & after school age shildcare 
prcgrams. 
Other  full and part time 
positions  aSo available both 
before & after school age
 childcare 
programs and preschool erograms. 
Positions
 great fcr both female and 
male students. Substitute teachig 
positbns available foe students 
needirg flexible hours or days off 
for studyirg. With 24 
locations, we 
offer lots of adrancement and 
opportunity. Call us, we'll work with 
your schedule. Minimum  12 units 
needed in child development, 











abroad. Japan & Taiwan. Many 
provide room & board + other 
benefits!







employment program call: 
(206) 632-1146
 ext. 16041. 
INSTRUCTOR





people  needed 
for
 pre-school 
children  sports 
and
 recreation 
prcgram. Full & 
part  tire available. 
Salary 
plus bonus. 






 the bay area.
 
SALES  















 for rapid 
advancement  to 
management






helpful  but not 
neces-
sary.  Guaranteed 
base,  plus can 
missions,
 bonus, trips and
 other 
great 
benefits. Call Mr. Benyessa 
at (510) 7137347. 
 
*57.00
 - $8.00 PER HOUR
  
Security - Full tine or part time 
 All shifts / Day, Swng or Grave. 
 Weekly Paychecks
 






 3 medical 
plans  fa F.T. 
 Dental / Vision Plans. 
Requires: Reliable transportation, 
clean police 
record,
 verifiable past 
employment  good  
communication  
skills, 18 + years. 
Appiy: 8 am. -5 pm. Monday Friday 
  
Vanguard  Security Services   
3212 Scott
 Bhd. Santa Clara 
Near 101 at San 
Tomas  & Olcott 
CUSTOMER 
SERVICE.  We will 
train. Part time $1500. Full time 
$3500. We need help & you need 
$$$.
 
Start  now. 408/3452336.  
OFFICE POSTTIONS AVAILABLE at 
the Church of Scientology. These 
are pemtanent 
& full time. Pay is 
low. Must have a 
desire
 to leam 
and improve. 
408/441-6661.  
EARN $1,500 WEEKLY mailing
 cur 
circulars! Begin Now!
 Free packet! 
SETS,











GARAGE APT. 1 BR./1 BA. FAM. 
room,
 parking. $600. + dep. 1/2 
bbck from
 SJSU. Call 264-4089. 
Why Rent? Own 
your
 own home!! 
Nicely decorated & 
remodeled  
cottage - 2 
br. 1 ba. Walk from SJ 
State! 
Builtin d/w, disposal, entry 
room, breakfast
 room, basement. 
$155.000.






2 BDR./1 BA. 1 block from SJSU. 
Free  basic cable, laundry room, 
parking, modem
 appliances. Rent 
begins at $725./mo. 
+ $500. dep. 
For information call 971-0869 or 
see 
manager  at Royale Apts, 485 
S. 9th & 
William  St Also acceptig
 
applicatiais for Fall serrester. 
LARGE  1 BDRM. APT. Victorian, 
1/2 




ROOM AVAILABLE CLOSE TO 
campus. Corner
 of 9th 8, William. 
Laundry 
on site. For more info: 
call Laurie or 
Rachel
 2793110. 
LARGE ONE BEDROOM APT. 
cbset Walking distance 
to 
campus. 






 2 br./2 ba. 
apt. 4th St. across 
from SJSU. 
Avail. now. $307./mo. 2957738.
 
780 S. 11TH STREET APTS. 
2 bedroom./2 bath start $770. 
Walk or ride bike to school.
 Ample 
parking, garage available Secured 
entrance.
 Cable TV avail. Laundry 
facilities.  Remcdeled, roomy & very 
clean. 
Call








covered parking & on-site laundry. 
Intercom building. Quiet, nice for 
two 
roommates  or staff. 1 block 
from SJSU. Fran $625. per month. 
Aspen Vintage Tower. 297-4705. 
SERVICES 
1NRMNG & RESEARCH Services. 
Temi paper & thesis preparation 
and 
assistance. All subjects. Quali 
fied writers on every topic. Editing 
Revolting, Resunes.
 ESL students 
welcomed. Work 
guaranteed. 
Emergencies  a specialty.
 Fast, 
satisfactory service.






HAIR  REMOVAL. Stop 
shaving,
 
waxing, tweezing or using chemi-
cals. Let us 
permanently  remove 
your unwanted 
hair.  Back - Chest - 
Lip - Bikini - Chin Tummy
 etc. 
Students & faculty 15% discount. 
1st. appt. 1/2 




E. Campbell Ave. 








or your own probe. 
335 S. Baywood





Permanent Cosmetics try Trish.
 
Enhance your natural beauty!' 
Eye Uner - 
Ups  - Eyebrews. 
Dpires 5 
31
 - 93. 
4083743500 
Hair Today
 Gone Tomonew 
621 E. Carintell
 Ave. #17. 
Campbell,
 CA 95008. 
REPAIR YOUR CREDIT RATING!... 
plus fill your bank account 
with cash! For free details, 
write...Asun & Foley Interprises. 
21 
Berkshire
 Ave. Redwood City, 
CA 94063. 
IMMIGFIATION / BUSINESS 
16 yrs of legal expenence 
HI, 




Law Offices of Stanley K Yrn 
2021 The Alameda, Suite 350 
San Jose, CA 95126 
TTD 408/2499532 
Voice  408/2499567. 
TRAVEL  
SPRING BREAK GET-AWAYI 
Cabo San 
Lucas  Mexico - 5 days! 
$309.  per peison. Discount ainne 




PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
INord Priocessirg Terrn Papers 
Theses, Graduate Work, APA & 
Turabian. Desktop Publishing  





Near Oalvidge Mall 3639254. 
AFFORDABLE & EXPERIENCED 
Word processingl Theses. terrn
 
papers, nursing & group projects.
 
resumes, letters, manuscripts, etc. 




 Spelling ponce,. 
ation and grammar assistance. 
Alll 
WO* guaranteed! Save $$$ with 
referral discounts! For worryfree, 
dependable, and prompt service, 
call PAM at 
247-2681
 (8arireorri). 





typist w/ LaserJet printer. 
$2.00 / double spaced page.
 
Open almost 24 hours a day. 
7 days a week. Term papers, 
resumes, correspondence, etc. 




I HATE TO TYPE 
If this got your 
attention.
 
give  yourself a break. 
Let me 
do it for you! 
Free pick up 
and delivery. 
$2.00 
per  double 





Call Julie: 9986354. 
COMPIJTERIZED TERM PAPERS 
& reports. 
$2.50/page  double 




Retired secretary. Let me do the 
typing!




IBM Comp/Laser printer. 
Available days 
(eses/weekends










 266-9448 for full
 
service word processing:


















































 etc. 7309422 





Science  and 
EngJish








spell  check 
and storage.
 


















THAT  WORKS! 
Print your ad here. Line is 30 
spaces, 





























































After die Afth 
day,  rate Incrassos by 
$1
 par day. 
First 6*(25




 5 midair /nal words  available If) IN it Ifix Si 
P.), 
SEMESTER  RATES  
3 9 lines:




 I 5 I 9 linos: $1 10. 
Send 





























 Mk in.  All ads 
are  prepaid. 
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your 
classification:  
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 
San 
1,,se  %tate  
University  SPARTAN DAILY 
DAVID M. MARSHALLSPARTAN 
I >All I' 
San Jose Police lead away a suspect 
arrested  for suspicion of robbery Friday afternoon. 
Robbery chase 
ends  at SJSU 
BY MARIA C. ROSE
 AND KEVIN TURNER 
Spartan Ihily staff Writers 
San Jose Police arrested two men on suspi-
cion of robbery Friday afternoon in front of the 
Alumni House on Fifth and
 San Carlos streets 
after the suspects ran through the campus
 try-
ing to escape, according to SJPD Officer Bob 
Avila.
 
At least nine SJPD 
officers responded to the 
call.
 
One of the suspects allegedly stole cash
 from 
a pedestrian on Fifth and Santa Clara streets. 
The three men then fled on foot south through 
the campus, emerging at Spartan Complex and 
San Carlos, according to Avila, one of the arrest -
Mg of fliers. 
An 
SJSU  student who witnessed the arrests 
said one of the suspects was carrying a tree 
branch. The three men appeared normal, said 
the witness who asked not to be identified. 
Officers ordered the 
suspects  to the ground, 
conducted a search and released one of the men. 
Officer D. Dudolski said the three suspects were 
associates. 
"I guess they just 
looked dangerous, but 
who's 
to decide on that," the witness said. 
UPD was not involved in the pursuit or 
apprehension because the 
crime  and arrest 




From page 1 
IRS and all forms are reviewed by 
professional CPAs, said lanes. 
This is the fifth year VITA has 
offered the free tax help. Accord-
ing to Janes, VITA helped process
 
700 forms last year.
 
The following is a list of com-
monly asked tax questions, pre-
pared by students of Beta Alpha 
Psi, a national accounting hon-
orary society. Beta Alpha Psi and 
the Spartan 
Daily  assume no lia-
bility for readers misusing the 
advice. 
Q: I am a waitress whose tips 
are reported on 
my
 year-end W-2 
form. How do I report these tips 
on my tax return? 
A: You will need to file Form 
1040 and Form 4137 
along with 
your tax return. The amount 
allo-
cated to tips is simply added to 
the amount of wages shown on 
your W-2. This 
total is then put 
on line seven of Form 1040. Form 
4137 is used to determine the 
social security and 
Medicare tax 
on the allocated tips. The total tax 
from Form 4137 is then entered 
on Form 
1040, line 50. 
Q: I live in the residence halls 
at SJSU. 
Am
 I allowed 
the Cal i for -
renter's credit? 
A: The California renter's cred-
it is not allowed for renters of 
property which is exempt from 
property tax. The residence halls 
are exempt from property tax 
because they are owned by the 
state.
 
Q: Are grants and scholarships 
taxable 
income?  
A: The amount of a scholar-
ship 
or grant used for tuition, 
fees, books and supplies at a qual-
ified educational institution, such 
as SISU, is not considered taxable 
income. 
However, scholarship or grant 
money used for room and board 
or any other purpose will 
be
 con-
sidered taxable income. 
Q: Is the interest 
expense  paid 
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lor Barry Munitz 
has brought 
the issue to the forefront. 
In the naming 
of Evans to 
the presidency 
until 1995, the 
Academic Senate was not con-
sulted, the 
source
 said. Instead, 
Munitz came to the 
campus 
and made the announcement. 




 and Evans 
was the president's selection of 





 task force  was 
never  confirmed by the Acade-
mic Senate." 
Evans formed
 the task force 
last year in the wake of a second 
round of budget cuts forced 
onto the campus by the state's 




SJSU's Academic Senate has 
been
 part of the campus for 40 
years and receives its power to 
exist through the education 
code.  
Although 
the  president is 
not bound to approach the sen-
ate for approval on 
policy mat-
ters, the president 
has always 
brought matters
 before the sen-
ate before 
signing  them a.s law, 
said the source. 
At 
its Feb. 8 meeting, the 
senate
 
approved  a resolution on 
a 
6-1  vote, calling for the presi-
dent to consult with the Acade-
mic Senate's Executive Com-








members in the 
Academic 
Senate see the issue 
as 





Brennan  said that was 
not the case. 
"I don't think
 it's academic 









 It helps the
 






Brennan said he has 
been
 
invited to attend 
the Academic 
Senate meeting










pate as a 
resource person. 
I 
look forward to it:' Brennan 
said. 
But Heisch suggested that as 
Evans
 goes through the budget, 
"he will lead us in a responsible 
way. Leadership 
right now is 
vital. It may
 mean upsetting 
some vocal alumni." 
In a previous conversation, 
alumnus Alan Simpkins said 
that
 athletics is a tie back to the 
campus for former graduates. 
Simpkins, who graduated in 
1946 with a degree in physics, is 
the founder of the International 
Center, and recently donated $1 
million toward the construc-
tion of a sports
 field house at 
Spartan
 Stadium. 
In the past, alumni have 
threatened to hold back fund-
ing.
 
When former Spartan Head 
Football Coach Claude Gilbert 
was fired in 1990, several
 alum-
ni members were upset and 
held back support for the uni-
versity. And when the search 
for a new SJSU president
 
brought six candidates to the 




metnbers  the alumni once 
again threatened to hold back 
money from the university. 
But I leisch questioned the 
support generated
 by alumni 
members. "If the alumni sup-
port Spartan football, how 
come we're taking so much 
money front  
academics?" 
According to Brennan, 
Rimer as head coach wa.s being 
paid $90,000 annually through 
both university funds and a 
small stipend. Along with the 
head coaching position, there 
are six assistant coaches.
 
Evans was out of town and 
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students have to reduce
 their 
working hours to 
part-time,  leav-
ing them unable
 to make the 
(credit card) payments," Bis-
chmann said. 
Spartan Boolcstore Retail 
Operation Manager John Rim-
bach 
pointed  out that credit card 
purchases 
outnumbered cash, 
check and ATM 
transactions  for 
the month of January. According
 
to Rimbach,
 39.8 percent of the 
month's transactions 
were  on 
credit 
cards.  Checks were second 
with 36.4 percent, followed
 by 
cash at 11.7 percent and ATM 
with 6.8 percent. 
Rimbach feels the economy is 
to blame
 for high credit card 
debts.  "As the economy gets 
worse, more people reach for 
the 
plastic,"
 he said. People are hesi-
tant to use cash in tough times, so 
they put it off until the end of the 
month by charging it, Rimbach 
said. 
According to the Bankcard 
Holders of America, 
if students 
could not pay off all their debts in 
an 18 to 24 -month period, they 
may be overextended. 
Regularly
 paying only the min-
imum charge each month is 
insufficient 
in
 reducing the debt 
on the card.
 
For example, an article in 
Black  Enterprise 
magazine  
hypothesized
 that given the inter-
est and minimum
 payments of 
some 
credit  cards, it could take 
up to nine 
years to pay off a 
$1,000 charge. 
Bischmann 
urges  her clients to 
make a serious 
lifestyle  change. 
"Students who want to 
remedy
 
their problem might need to drop 
out of school and/or move back 
home 
to relieve some of the bur-
den." 
Doug Boren, a 
finance  major 
at Santa Clara University, dis-
agrees. "The financial loss I may 
suffer by paying off a 
Visa bill is 
pennies on the dollar compared
 
to the 
loss I would suffer by drop-
ping out of school,"
 he said. 
Ira student is unable to get out 
from under the charge
 card debt, 
he or she can visit a credit coun-
selor. These agencies can 
help 
with a 
plan of action for reducing 








agency for consultation, they con-
fiscate the 
card  and instruct the 
student to make no more 
pur-
chases on credit. When a 
creditor 
learns the student is involved in 
the 
program,  the student's 
account is closed. 
Anna Kneisly, a senior
 major-
ing in 
advertising at SJSU, 
had to 
cut up all her cards to 
get  out 
Stabbing
 victim discovered at home 
BY THEODORE SCHMIDT 
spanan  Daily Stan Writer 
The body of a man with multi-
ple stab wounds was found in his 
St. James Street home Thursday 
morning. 
John Arwood, a 42 -year-old 
unemployed man, was found at 
his home
 at 352 W. St. James St. 
and pronounced dead by the fire 
department
 after the San Jose 
Police Department received
 a 
on my student loan tax 
deductible? 
A: The interest paid on a stu-
dent loan 
is considered personal 
interest. Personal interest is no 
longer deductible and has not 
been  since 1991. 
Q: My parents pay my tuition, 
rent, and food costs and claim me 
as a dependent on their 
tax 
return. I work part-time to earn 
spending money. Do I have to file 
a tax 
return? 
A: If you are single,
 you must 
file a return if your interest 
income 
is $1 or more and exceeds 
$600 when combined with your 
personal income, or you have no 
interest income and your person-
al income 
exceeds  $3,600. Differ-
_ 
report of a possible dead body at 
the address. 
Arwood sustained trauma to 
the head with multiple stab 
wounds to the neck, head and 
face.  
Richard Newman, a 23 -year -
old transient, was arrested and 
booked 
Friday morning as a sus-
pect in 
the murder of Arwood, 
said SJPD spokeswoman Veroni-
ca 
Damon. 
ent conditions apply if married. 
Q: Can I deduct my health 
insurance premium 
on my tax 




A: Itemized deductions are 
allowed for non -reimbursed 
medical expenses.
 The deduction 
is
 limited to medical expenses 
that exceed 7.5 
percent of your 
adjusted gross income. 
The clinic will be held 
in Busi-
ness Classrooms 
Building  309 
every Saturday through April 10, 
from 
noon  to 4 p.m. 
For more 
information,  call Pat 
Janes at (408) 924-3492. 












































all  the 





























Boren  does 
not  like to 
carry  
cash.  "It's 
easier




 at the 
end of the
 month," he said.
 "I just 
try not to buy
 things 1 
can't  
afford." 
For some, this concept
 is easier 
said than done, 
said Kneisly. "A 
friend of mine 
is $6,000 in debt. 
Everything she did (concerning
 
school) was on a 
loan
 or on a 
credit 
card,"  she said. 
A method for easing the credit 
debt woes is to take out a consoli-
dation loan from Washington 
Square Federal Credit Union at 48 
S. Seventh St. The credit 
union  
serves SJSU students. In effect, 
the student is transferring the 
money he or she owns from a 
credit card company to a bank to 
get a lower interest rate. 
Another
 approach could be as 
simple as cutting up the cards or 
locking them in a drawer. 
Revolving debt is a problem 
that can 
plague an individual for 
many 
years,
 complicating future 
credit for home buying or other 
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